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В ходе изучения процесса анодного растворения металлического 
W в расплавах хлоридов щелочных металлов было установлено, что в 
результате процесса в солевой расплав переходят ионы W в степени 
окисления 4+. Анодное растворение металлического W проводилось под 
атмосферой высокочистого Ar, при анодной плотности тока 0,1 А/см2, 
время растворения 10 минут. Затем проводилась регистрация ЭСП. Ок-
сидиметрический анализ замороженных проб, отобранных после реги-
страции ЭСП показывает, что в большинстве случаев в расплаве присут-
ствовали ионы W (IV). Также наблюдается тенденция к увеличению 
средней ст. ок. W в расплаве с ростом температуры. 
Зарегистрированные спектры представляют собой суперпозицию 
полос, которые могут быть отнесены к поглощению хлоридных ком-
плексных ионов WCl6
2− и оксихлоридных W2OCl10
4−. В работе [1] не ис-
ключают возможность образования соединения WOCl5
2−. 
Результаты разложения ЭСП показывают, что с повышением 
температуры максимумы полос поглощения закономерно смещаются в 
область меньших энергий, а также возрастает коэффициент экстинкции. 
ЭСП представлены на рисунке. 
В литературе нет единого мнения об электронных спектрах по-
глощения ионов W, образующихся в расплавах хлоридов щелочных ме-
таллов. Сравнение полученных спектральных кривых с имеющимися в 
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литературе показывает, что ЭСП, представленные на рисунке аналогич-
ны спектрам поглощения, отнесённым в работах [1-2] к чисто хлорид-
ному иону вольфрама WCl6
2−. 
 
Влияние температуры на ЭСП продуктов анодного растворения воль-
фрама в расплаве эвтектической смеси NaCl-CsCl.  
Температура (снизу вверх), °С: 550, 600, 650, 750, 800, 850). 
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В литературе ограничены данные об электродных потенциалах W 
в хлоридных расплавах. Ранее [1] было показано, что W в расплаве 
NaCl-KCl присутствует в равновесии с металлом в виде ионов степеней 
окисления +4 и +5. На основании анализа экспериментальных данных 
авторами [1] были рассчитаны величины условных стандартных элек-
